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XLDB: Vista de Pássaro 
•  Linhas de Investigação no LASIGE 
–  Biomedical Informatics 
–  Information Management 
(grandes sobreposições: epidemiologia, pesquisas em 




 data processing problems with a focus on systems for data 
analysis, information integration and user access to large 
quantities of complex data from heterogeneous platforms.  
•  Current research topics: 
geographic information retrieval, text mining and 
natural language processing, web archive and 
search, and information visualization.  
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 XLDB 2k8 
•  FCUL Faculty 
–  Mário J. Silva, Ana Paula Afonso, André Falcão, Francisco 
Couto 
•  Research/Support:  
–  Daniel Gomes (invited), Paula Carvalho, David Cruz 
•  Graduate Students:  
–  Ana Teixeira, Ana Vaz, Bruno Martins, Carla Sousa, 
Catarina Rodrigues, Cátia Machado, Cátia Pesquita, Daniel 
Faria, Duarte Vieira , Hugo Bastos, Liliana Moreira, 
Marcirio Chaves, Miguel Costa, Nuno Cardoso, Paulo 
Pombinho, Tiago Grego 
•  y: 
Membros XLDB 
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Information Management@XLDB 
•  Research projects  
–  GREASE - Geographic reasoning for search engines 
–  GeoVis - Visualization of Geo-referenced Information 
–  FOGOS 
–  EPIwork (FP7 IP), ARN, .. 
•  Networks/activities  
–  Tumba! - web search engine and archive system for the Portuguese web 
–  Geotumba – geographic web search engine 
–  Tomba! – Portuguese web Archive 
–  Linguateca-XLDB - distributed resource center for the Portuguese 
language 
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Pesquisa na web portuguesa 
Pesquisa com âmbito geográfico 
Pesquisa no arquivo da web portuguesa 
Pesquisa para dispositivos móveis 
MÓVEL 
Serviços e Recursos 
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Mário J. Gaspar da Silva: 47 anos 
Universidade de Lisboa: 720 anos, Faculdade de Ciências: 
389 anos, Departamento de Informática: 22 anos 
mjs@di.fc.ul.pt: 12 anos 
O Melhor e o Menos bom da 
Linguateca 
•  Iniciativas 





•  Cultura do Livro Aberto 
•  Modelo de 
Financiamento 
•  Burocracia 
•  Criação de Recursos vs. 
Investigação 
•  Dianodependencia 
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Uma imensidão de pontos onde pode
 ser fortemente criticada. 
Lições / Futuro? 
•  Pensar em preservar o que pode continuar 
vivo e não por nostalgia 
•  Lição: os conteúdos têm um tempo de vida 
maior que os apontadores. 
•  Internacionalização 
•  Mais visibilidade (junto do público) 
•  “O que é bom tem de acabar” ou “dieta para 
purgar”? 
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